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CONTROLE DO PSILÍDEO-DA-GOIABEIRA (TRlOZOIDA LIMBATA) COM SILÍCIO, NIM E
IMIDACLOPRlDO




agriculturasustentável,verificou-sea eficiênciadosilício e do óleodenim,comparativamenteao imidac/oprido,único
produtoregistradopara essapraga,pelo MAPA. O experimentof i realizadoemPetrolina-PE,coma cv. Paluma,em
área comercialaltamenteinfestada(maisde 90% de galhos infestados,antesda poda). Usou-seo delineamentode
blocosao acasocomquatrotratamentosequatrorepetições,sendoa unidadeexperimentalconstituídapor vinteplantas.
Os tratamentos,concentrações,formulaçõesdosagens,emL dosprodutoscomerciaisforam: J. silício 0,04%,2,0Uha;
2. nim 2,0 UJOOL dágua; 3. imidac/oprido200 se, 25 mUJOOL d'água; 4.testemunha.Após a poda, realizou-se
aplicaçãodosprodutosviafoliar, sendopulverizadostrêsvezes,emintervalosdedezdias.Observou-seapós7, J4 e 2J
daaplicação,apresençadasinjúriascausadaspelo inseto,embrotaçõese/ounosdoisúltimosparesdefolhas terminais,
em oito ramossendodois emcadaquadranteda planta.A eficiênciados tratamentosfoi observadapela análisede
variânciae pelafórmula de Abbott.Na testemunhae nasplantastratadascomsilício, nim e imidac/oprido,foram
observados,respectivamente,87%, 78%,85%e 72%deramosinjuriados.O tratamentocomimdic/opridofoi o único
quediferiusignificativamenteda testemunha,emboracomeficiênciade 18% no controleda praga.Atribui-sea alta
infestaçãonaáreadeestudoà baixaeficiênciadosprodutos.Para melhoravaliaro efeitodosilício, novosexperimentos
devemserrealizadosemáreasmenosinfestadas,usandotambémaformulaçãoempó.
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